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U hotelu Crovvne Plaža, u središtu Montreala. održana je sedma 
medunarodna konferencija Međunarodnog udruženja za kliničku fonetiku i 
lingvistiku. Kao i prethodna, održana dvije godine prije u Nijmegenu, u 
Nizozemskoj, bila je to po broju sudionika razmjerno malena konferencija, pa je 
bilo moguće raspored složiti tako da nema paralelnih sekcija, da usmena izlaganja 
traju pristojnih 25 minuta (20 minuta za izlaganja i pet za raspravu) i da se sve 
aktivnosti održavaju na jednome mjestu. Skup su uspješno organizirali Guvlaine 
Le Dorzc. Renee Bcland. Christine Brassard i Christiane Malaborza (Universite de 
Montreal, Kanada) i John Rvalls (Universitv of Central Florida. SAD). 
Pozvani su predavači bili: 
• R. D. Kent (Universitv of Wisconsin - Madison, SAD): 
THE THREEFOLD NATURE OF DYSARTHRIA: SPEECH D1SORDER. 
MOTOR DISTURBANCE AND NEUROLOGIC LESION 
• M. Paradis (McGill Universitv. Montreal, Kanada): 
EARLY VS. LATE BILINGUALISM: WHAT CAN N EURO IM AGING 
TELL US? 
• M. Habib (Laboratoire de Neurologie cognitive. CHU Timone. Marscille. 
Francuska): THE "TEMPORAL PROCESSING DEFICIT" HYPOTHESIS 
OF DYSLEXIA: NEW EXPERIMENTAL EVIDENCE AND 
REMEDIATION IMPLICATIONS 
• L. De Nil (Department of Specch-Language Pathologv. Universitv of Toronto. 
Kanada): FUNCTIONAL NEUROIM AGING RESEARCH OF THF. 
NEURAL BASES OF STUTTERING: THEORETICAL AND CLTNICAL 
IMPLICATIONS 
Teme obuhvaćene konferencijom bile su: Parkinsonova bolest, dječja 
fonologija. uloga sloga u kognitivnom procesiranju, glas. artikulacija u djece. 
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autizam, fonologijska terapija djece, jezični poremećaji odraslih, poremećaji 
artikulacije u djece, fonološki razvoj te poremećaji artikulacije. Fonologija je bila 
daleko najzastupljeniji segment jezičnog djelovanja. 
Osim pozvanih predavanja, održano je 28 usmenih izlaganja, a u tri 
poslijepodnevne posterskc sekcije izloženo je 48 postera. Svi su prilozi, bez obzira 
na način prezentacije, bili na visokoj znanstvenoj i stručnoj razini, što je potvrdila 
i vrlo živa rasprava. 
Najuočljivija je značajka ovog skupa bila visok postotak vrlo mladih 
autora sa samostalnim radovima ili u suautorstvu sa svojim mentorima. 
Organizator je. prcpoznavši tu činjenicu, predvidio i nagradu za najbolju 
studentsku prezentaciju (misleći pritom na polaznike poslijediplomskih studija). 
Tročlano je povjerenstvo prilikom ocjenjivanja uzimalo u obzir zanimljivost i 
aktualnost teme, metodologiju i interpretaciju rezultata, samu prezentaciju i 
snalaženje u odgovaranju na pitanja slušača. Nagradu je zasluženo osvojio Dirk-
Bart Den Ouden iz Nizozemske radom THE EFFECT OF POSlt lONAL 
MARKEDNESS WITHIN THE SYLLABLE ON THE PERFORMANCE OF 
PHONEMICALLY AND PHONETICALLY IMPAIRED PATIENTS ON A 
REPETITION TASK (u suautorstvu s R. Bastiaansc). Već tradicionalnu nagradu 
za najbolji poster dobili su Mathias Vogel, Erich Hartmann. Wolfram Ziegler i 
Heinz Sauermann za rad QUANTITAT1VE DESCRIPTION OF DYSARTHR1C 
SPEECH BEFORE AND AFTER PALATAL LIFT APPLICATION, iako je 
opći dojam bio da u tom slučaju povjerenstvo (u sastavu različitom od onog za 
najbolji studentski rad) nije najtemeljitije obavilo svoj posao i da je bilo i boljih 
radova. 
Iz Republike Hrvatske bio je izložen rad pod naslovom ACOUSTIC 
CORRELATES OF PHONETIC SPEECH CORRECTION autora V Mildner i 
J. Bakrana. 
Drugog dana konferencije održana je godišnja skupština udruge na kojoj 
je upravni odbor podnio izvještaj, raspravljena su tekuća pitanja, te zaduženi 
članovi Organizacijskog odbora da se pobrinu za prikupljanje i tiskanje integralnih 
verzija prihvaćenih radova. 
Sljedeći će se (osmi) kongres održati u kolovozu 2000. godine u 
Edinburghu, Velika Britanija. 
